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Abstract
© 2017 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. This is a protocol for a
Cochrane  Review  (Intervention).  The  objectives  are  as  follows:  To  assess  the  effects  of
gabapentin monotherapy for people with epileptic partial seizures with and without secondary
generalisation.
http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD012710
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